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«Costoro hanno la forza, essi possono ridurci in schiavitù, ma non è non con i 
crimini, né con la forza che si possono guidare dei processi sociali»  




1 Appello al popolo pronunciato mentre il palazzo presidenziale della Moneda veniva 
bombardato durante il golpe del generale Pinochet (la traduzione italiana è stata pubblicata 
da ultimo in L. CANFORA, La schiavitù del capitale, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 103 ss.).  
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